























































 Vision training, Preventive response, Educational consultation, group approach, 
 Reading and writing dysfunction
１　Fuyuki SAITO 千里金蘭大学　生活科学部　児童教育学科 受理日：2020年９月４日










































































































































































































































































































































































































































































援学校研究紀要, 20, 2014, p.81-84
斎藤富由起・木野冴香・北出勝也（2020）読みへ
の不全感のある大学生に対するビジョントレー
ニングの効果　千里金蘭大学紀要 （16）, 55-62.
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